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陰山 洋 大・理・化学) 水口 毅 (大阪府大・工・数理工学)
太田 隆夫 (京大・基研) 水島 健 (岡大・理・物理)
常次 宏一 (京大・基研) 柴田達夫 (広大・理・数理分子生命)
戸塚 圭介 (京大・基研) =口1:::麻升<: 明 (九大・理・物理)
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